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Excmo. Sr.: El Rey eg. D. g.) ha tenido-á bien nom~
brar ayudante de campo del general de división D. Sl\l~
vado! Diez Ordó11ez y Escandórt, Gobernador militar dEf
Cf!.rta~ena y provincia de Murcia, al capitán de Infan~
telía. D. Vicente Sánchez de Gracia, de.stinado actUl\A"!.
mente 6n la caja de recluta de Barbastro núm. 78.
De real orden lo digo á V. E. para lID coBocimien~ y
efectos coneiguientee.' Dios guarde á V. E. muchoa des
Madrid 11 de septiembre de 1909.
Cruoes
Excmo. S?: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de tsa Cuerpo (E, R.), D. Rafael Gó~e~ H~­
rriez eD la instancia que V. E. cursó á este Mmlf.ltsrlo
con e~crito de 26 de agosto última, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederle pij!muta de la cruz de plata del
Méli~o Militar con distintivo blanco, -que obtuvo según
real orden de 16 de diciembre de 1886, como ccunprell-
dido en el real decreto de 2'7 de jnnio antelior, por la de
1.- clase de la misma Orden y distintivo, con arreglo á lo
di@pueeto en el arto 30 del reglamento de' la expresada
Orden.
D¡ real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de septiembre de 1909.
Senor Director general de Carabineros.
••
~estinos '
Excmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ ~ie~
destinar en comisión, al Cuartel genera.l de la 14. dIVI-
sión ",1 ~apitán del Cuerpo de Elltado Mayor del Ejéroito
D. vicente Valderrama y Arias, el cual no causará baja
en BU actual destino en la Capitanía general de esa ~e­
gión, incorporándose Á la divisióJ;l cuando ésta empie-
ce á coneentlalse.
De real orden la digo á V. E. para en conocimiento y
demás (¡fectos•. Dios guarde á V. E~ muchos &1108. Ma-
drid 11 de septiembre de 1909.~
LmÁRBS
Batior Oapitán general de la oct~va región.
JiJeftor Ordenador de pagos de Guerra.
p, ••
LINARES
Se:t1or Capitán general de la i6lcera región. -
Seriores Oapitán general de la quinta reglón y Otdensoo(
dor de pagos de Guerra.
-_llIIIal ,
Recómpenlal
Etcmo: Sr.: En vista de la propuesta de recomp5n~
Silo qua V.' E. cureó á este Ministerio con escrito de 11 da
julio último, formulada. á favor del primer teniente de
Infantería D. Juan OZlaía Guerra, por haber desempeí'í.!\ ...
do durante cuatro afies el cargo de profesor en la Aca...
demia de su arma y en el Colegio de María Oristina par"
huérfanos de la Infantería, el Rey (q. D.' g.) ha tenido 4
bien concMer al citado oficial la cruz de primera clas~
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador da
,Profesorado). como cnmprendido en las reales órdenes
de 13 de agosto de 1892 y 22 de marzo de 1893 (O. L. nú~
meros 278 y 98), Y en el artíanlo 8.° del reglamento 01~'Í
gAnico para las academiall militares; teniendo, adem69,.
en cuenta lo prevenido en la real orden de 1.° de febr.erQ
de 1906 (C. L. núm. ~O).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma...
drid 10 de septiembre de 1909.
LI5A.RlIlS
Set10r Capitán gehalal de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la propnesta. de recompensll
que V. E. cursó á este Ministerio, con escrito de 21 da
mayo último, tí favor del primer teniente de Infanterill
D. Apolo Lagarde Lelva, por haber desempel1ado duranta
cuatro aftoa el cargo de profel!lor en las escuelas fegimeni
ta!es delleghniento del Infante núm. 6, el ney (que Dia~
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Se110r CSpiUD general de Baleares.
EiTADD MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Zonas polémica•.
Excmo. Sr.: La real orden de 21 de diciembre de
1896, dictada en vista de les prograsos de las armas y
del deaarrollo de las poblaciones fortificadas, proporoionó,
con las memorias de los comandantEs de Ingenieros de
las plazas é informes emitidos respecto á las miSínas,
grandes elementos de juicio para modernizar la legisla-
ción vigente sobre las zonas polémicas y BUS servidum-
bres, de modo que se armonicen 1'08 intereses de la defen..
sa del territorio con los no menos atendibles de la indus-
tria y del comercio; pero no bastan para proceder, desde
luego, á tan transcendental reforma. Se observa en dichas
memorias gran diversidad de criterios, debido, sin duda.
á la falta de instrucciones de carácter general en que de-
bieron inspiraree, así como que se prescindió de las lllonas
y servidumbres de edificios tan peligrosos "1 relacionados
con la (h,fensa, como son los almacenes de pólvoras, ta.
lIeree, etc., y aun de los campos de tiro; y, por 'Intimo.
que la reforma encomendada á las comandancias de In-
geniero! de las plazas, debe sel obra da BUS juntas localel
de defensa y armamento.
Oon objeto, pues, de conseguir el fin desead!) con toda
2sranUa da acierto, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por dichas juntas se redacte una memorla
muy concisa. y aiustsa!, en lo posible, á las inetruccio-
nes que serán reJlliüdas á V. E. por el Estado Mayor
Cennal para que les sirva ae orientación y como límite,
del que en niugún caso deberán pasar, en la que se COIll-
prenderán los extremos Bign~nies:
1.° Propuesta razonada de las variaciones que con-
venga introducir en el número, trazado y extensién de
las zonas polémicas hoy existentes en cada plaza Ó pun-
to fortificado, y de lo! polígonos de libre .edificacién, de
tolerancia ó de prohibición que deba asignárselas.
2.° Propuesta de zonas de aislamiento pa~ los cam..
pos de tiro, almacenes de pélvora y demás edificIos peli-
grosos.
3.~ Indicación de cnanto·conl.dderen deba modificarse
scerca de las edificaciones que se autoricen en dicha. líO-
nas y polígonos, ampliando ó restringiendo las condi..
ciones que hoy se imponen respecto á las alturas, espeso-
res de mnros y clase de materiales.
4.° Tramitación que convendrá dar ti los expedientes
que se promuevan por las corporaciones ti por los parti"
culares, á fin de abreviarla, evitando' aeí, en mucho. ea..
sos, perjuicios á los recurrlntes.
5.- A dicha memorla acompatl.ará un plano en e'..
cala 1:5000, por lo menos, pudiendo utilizar loa que en
otra Dlayor existen, para evitar gastos y trabajo, y en el
que, por curvas de nivel debidamente acotadas, se repre..
eente, con toda claridad, el terreno con su. accidentes
principales, y se indique la. magistral de las obras de for-
tificación, las zonas hoy existentes con los poligonoEl de
excepción, donde los haya, y con distinto trs2óO y color
los nuevos qua se propongan;
Estos documentos, con los informes de los Oomandan.
tes generales de Artillería é Ingenieros, se remitirán á
V. E., y con su dictamen los cursará á eete ·Ministerio
para la resolución que proceda; dentro da un plazo de
seis meias, á cantal desde la feoha de esta. resolución. .
Es, finalmente, le. voluntad de S. M. -se manifieste á
V. E. que, si bien en la. ejecución de estos trabajos ha de
a.tenderse principalmente á laB necesidades de las defeo-
Isas y puntos fuertes, debe también tenerse en cuentaque importa conciliar dichos intereses con los de llls po-blaciones, para que no sean un obstáculo insuperable alnatural desarrollo de las miSmas.j De Jesl ordeJ11o digo á V, E. pAra e\1 OonoohnieQt~ '1
Senor OapUán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa que V. E. cursó á este Ministerio en 15 de mayo últi-
wP, á [¡¡vor del CApitán de Oaballería D. José Rico Huiz,
pür liaber desempe11ado durante cuatro atios el cargo
de profesor en las escuelas regimentales del regimiento
lrmceros de FarnEsio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al citado oficial la cruz de primera clase del Mé·
~ito Militar con distintivo blanco, con arreglo á lo preve-
nido en la real orden de 23 de agosto de 11}02 (C. L. DÚ-
· mero 2(5). . '
De 1@81 orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
· demás efectos. Dios guro:de á V. E. muchos 8fl.0I. Ma.
, drid 10 de septiembre de 1909. _.
Lnun8
S~11orOapitán general de la quinta. región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa que V. E. cursó á eete Ministerio, con esorito de lo de
julio úmmo, Ii favor del primer teniente de Infantería
D. José forrar Ibái'i8z, por haber desempatiadQ durante
cuatro al1GS el cargo de profesor en las escuellls regi-
mentales del regimiento de Inca núm. 62, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder al ciifAdo ofioialla cruz de pri-
meen clase del Mérito Militar con distintivo blanco, con
arre~lo á lo prevenido en la real orden de 23 de agosto
de 1902 (C.L. núm. 205).
De real orden le digo á V. E. para BU conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos &1108. Ma-
.drld 10 de S9ptiembre de 1!09.
---_........--
llIarde) ha tenido á bien conceder al citado oficial la cruz
de 1.a claee del Mérito Militar con distintivo blanco, con
lllreglo á lo prevenido en la real orden 'de 23 de agosto
de 1902' (C. L. núm. 200).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoS atlos. Ma-
drid 10. de eeptiembre de 1909.
Exomo. Sr.: En vIata de la propuesta de recomp:m-
· sa que V. E. cursó á este Ministerio con escrito de 3 de
julio úmmo, formulada á favor del comisario de gnerra
de segunda clase D. Celestino de' Olmo y Gil, por haber
cumplido elplazo de 4 a.l1os en la fábrica militar de sub-
sistencias de Valladolid, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al citado jefe la cruz de segunda clase del
Mérito Militar con disün~ivo blanco y pasador de cIn-
dUl!ltria militar», como comprendido en la real orden de
3 de febrero de 1904 (O. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dics guarde á V. E. muchos atloe. Ma-
drid 10 de leptiembre de 1909.
L!NAIUj¡g
2ef1or CapUán general de la séptima región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hatenid.o á bien dis·
poner que el alum.no aprobado en la escuela· afecta ti. la
fábrica de armas de Oviado, D. Joaquín Femández Rivas,
pase d-eatinado como maestro armero ajuatador á la sec-
ción de ametralladoras afecta al regimiento Infantería
del Príncipe núm. 3, ti. cuyo destino habrá do incorpo.
rarse con toda urgencia. Ea al propio tiempo la voluntad
de S; M" que las prácticas á que ee refiere el arto 6.° del
D. Inocente Suárez Palacios, del regimiento Aragón.21.
) Santiago Martínez Mainar, del regimiento Gerona, 22.
:» Carlos Ducassi Mendieta, del regimiento Valenoia, 23.
» Mariano Castellón Zayas, del regimiento La Albuera, 26.
» Manuel Oorbella Guinovart, del regimiento Luchana, 28.
» Engenio Saldafía Zambrano, del regimiento Constitución
núm. 29.
» Manuel Coraini Varona, del regimiento La Lealtad, 30.
» Carlos Merino Garcfa, é!-el regimiento Isabel Ir, 32.
:t Juan Los~daManteca, del regimiento Toledo, 35.
» Tomás Chueca Udaondo, del regimiento San Marcial, 44.
Al regimiento Cariñola, 42•
~erDs tenientes
D. Esteban González Martine!, del regimiento Asia, 55.
:t José Vidal Fernández, del ~imiento Aloántara, 58.
» Daniel Dufot Alvarez, del regimiento Infante, 5.
I Fernando Nuñez Borné, del regimiento Sicilia, 7.
» Alfredo Alfonso Vivero, del regimiento Zamora, 8.
t Manuel Garcia Diéguez. del regimiento Zaragoza, 12;
l> Eugenio Gónzález Amador, del regimiento Toledo, 85.
:t Juan Alonso Curtois, del regimiento Amérioa, 14.
. :t Pedro Donoso Cortés Navarro, del regimiento Castilla; 16.
rrlmel.' teniente (E. n.)
D. Fernando Dueñas Camar~o, deJa reserva. de. Salamanca;
. núm. 98, . .
segundos tenientes
D. Manuel Esquiroz Pindo, del regimiento Cantabria, 39.
I Marcelíno Muñoz· Lozano, del regimiento Otumba, 49.
» Bartolomé Soler Garcra, del regimiento Vizcaya, 51•
Madrid 11 de septiembre de 1009. LIÑAR:Ea
"JI
IECCION DE INFANTERIA
fines conaiguiente~. Dios guarde á V. E. mnchos at'1(lS.
Madrid 11 de septiembre de 1909.
Lm.tBES
Se:t1o!ts Capitanee' ~'enerales de laa regione3, de Balflues
y Canarias y Gobernadores militares de Cauta y de
Malilla y plazas menores de Africa.
J),stinos
. • Circular. Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g;) se hiser-
vldo disponer que los oficiales de Infantería comprendi-
dos en la sig?iente relaoión, pasen destinados á los cuerpos
que en la mIsma se les setialan, ti. los que ee incorporarán
á la brevedad posible. .
De real orden lo digo á V. E. para su 'conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos aflos. Ma-
drid 11 de septiembre de 1909.
LlllA.RES
'Sedor•••
Belacion (jU8 S8 cita
Al rer¡im.iento da la Reina 2.
l'rlmar<m tamenf.es
D. Joaquín Peñuelas Beamud, del regimiento Asturias, 3I.
:t Antonio Radua Arbizu, del regimiento Alcántara, 58.
> Abelardo Mariné Palau, del regimiento Mallorca, 18-
• Julián Paredes Garcfa Celada, del regimiento Covadonga,
núm. 40. .
» Atanasio Sevilla Moreno, del regimiento Tetuán, 45.
• Manuel Eixea Vilar, defregimiento Otumba, 49. .
) Miguel Moltó Miró, del regimiento Vizcaya, 51.
Segundes teuletéa
D. Abelardo Rivera Irulagui, del regimiento Cantabria; 39.
:t Alfredo Pradas Arruevo, del regimient9 Infante, 5.
I Juan Salazar Yeste, dell'egimiento Mallorca, 13.
I Eugenio Molina Galano, del regimiento Borbón, 17.
~ Julio Bailo Patiño, deI-regimiento Almansa, 18.
Al regimiento de Sa.n Fernando, 11.
l'rlmeroa tement..
D. Luis Alonso Palomares, del regimiento Zamora, 8....
J A:o~el Monreal :La<)laus~~~, del regimiento Galioia, 19.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido á bien dis..
·poner que el alumno aprobado en 111. escuela. afecta á la
fáb:rica de arma! de Oviado, D~ Juan Travefso Rodriguaz"
pase destinado como maestro armero ajastador á la saa..
alón de ametralladoras afecta .81 regimientO Infantería de
Al regimiento da Córdoba. 10. Quenca núm. 27. tí cuyo destino habrá de incorporaraa
con toda urgencia. Es al propio tiempo le. voluntad de
l'rimeros tanientéll S. M. que laa prácticas á que se refiere el arto 6.· del re·
D. César Marin de Juan, del regimiento Guada1ajara, 20. glamento de ajustadores de Ar&illería aprobado por real
orden de 1.0 de abril de 1882 (O. L. n1Ím~ 149). sean
:t Gabriel Pozas Perea, del regimiento Baiién, 24. aplazadas para cuando la9 cirounstanci~ del servicio lo
:t José Juarez Ganzález, del regimiento S!'lvilla. 33. permitan, C8S0 de no tener ya estos conocimientos, á jui.
:t Alfonso Morandeim Gonzalvo, del regimiento Covadonga, cíQ del jefe del cuerpo en que preste sus servicios.
núm. 40. De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
:t Fernando Reyes Arrbyo, del regimiento Gravelinas, 41,· demás efectos. Diol!! guarde ti. V. E. muchos años. Ma.-
~ Ramón Gil Antolin, ael regimiento Tetuán, 45. drid 10 de septiembre de 1909.
~ Ernesto Durán y Sánchez de" Lamadrid, del regimiento
Pavía, 48. JS -"1 O d d d d G
: ~ Antonio Montojo Zaccagnini, del regimiento Alav8.. 56. 6uor f ~nn ar e pagos él nerra.
lO Feliciano CasteIlón, López.. del regimiento Princesa, 4. Señores Capitanes generales de la sexta y séptima regia~
) Augusto Comas Delicado, del regimiento Soria, 9.' nes.
Segundos tenientes
D. José Ungria Jiménez, del regimiento Asturias, 31.
» Alfonso Fernández Martinez, del regimiento Asturias, 31.
..
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reRlamento de ajustadores de Artillería, aprobado por
1'eal orden de 1.° de abril de 1882 (O. L. núFD. 149), sean
spl€lzades para cuando las circunssancías .d~l s!lrvici~ 1.0
permitan, caso de no tener ya eetos conocJUllentOl:l, á JUI-
cio del jefa del cuerpo en que preste sus servicieS>.
De real orden lo digo á V. E. pa.ta"Su conocimiento y
demás efectof!. DIos guarde á V• .ffi. muchos afiúe. Ma-
drid 10 de septiembre de 1909.
LINARES
f!el1or Ordenador de pagos de Gnerra.
Sa110r Capitán general de la séptima reglén.
• atrlmol!i~
StCGION DE ADM~HIITRACfON M1UTAR
Sualdas, habera. y gratlfloaoiQne.
Circular. Excmo. Sr.: En vIsta de las consultas é
insta.ncias promovidas reepicto ti. si el derecho al au-
meutil del 10 por 100 consignado en presupuesto para.
los sargentos1 comprende ti. loa músicos de segunda. clase,
fundándose en que tienen la. fl,similll.éión de los mismos
y disfrutan sueldo inferior al asignado á Esta clase en In-
fantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien re solver qu 1
los referidos mÚSIcos de segunda clesa tienen derecho á
la bonificación de referencia? eomQ coropr8ndidos en la
re:d orden cirC1:1~a!~:.:~4 aé'lna.yo últimc(C. L, núm.l02},!2: real Orden lo digQ á V. E. para su conocimiento,.
demás efactoil. Dios guarde ti. V. E. muchas a11os. Ma·






S€fl..orea Capitán generAl de la plimera región é Inspec-
tor general de lB&, Comisiones liquidadoras del Ejér-
<eito.
Sel1or•••
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo soUcitado por el co- _
Jflandante de Infanterfa D. ,Fernando Sampedro Rozalem,
tlxoodente en la primera región y en comisión en la. 1ns-
peool6n ~eneral de las Comisiones liquidadoras del Ejér- Excmo. Sr.: Vista la instancia qua cursó V. E. á es-
<l~lo, el Rey (q. D. g.), de acuerao con lo in.formgdo por te Ministerio con escrito facha 20 de enero último, pro-
t:ile 00ns9jo Supremo en 2 del actual, S8 ha servido con· 1mr.vida por el comisario de guerl'8 de primara clase don
"ct!derle lieencia. para contraer matrimonio con D.· Fdilsa Luis SAnchez Rodriguez, en s.ñPlica ?6 abono de las' dife-
Reyes Barrao. rancias de snelJo dal empleo inmediato al-del qne diefru-
De real orden lo digo Ji V. E. para su conocimiento y ta,desdeel meada septiembre de1898áfin de &bril de1901,
,demás efectos. Dios g17.arde tí V. E. muchos al1oa. Ma- una ve:z; que por real orden de 9 de jnnio _de 1900. ea le
drid 10 de septiembre de 12Q9. - concede el abono únioamentedesde 1.0 de mayo: de1901,
' , . L Ó BeRn de- los cinco atios anteriores á la fecha de su ini-
, ÍNAUS mncia, según lo prE!?eptuado en el arto 19 de la ley de
o~ D 'd t d 1 C • S .;¡ G M contabilidad; y conSIderándose con dereeho en la actua.-
;xotior .J;; rESI en a e onselo npremo.8 uerrll y a- lidad al abono de mayores atraso!', con arreglo ,ti..la iuter.
rirr,Q. pretilclón dada ti. aquel precepto por la real o~den circu-
lar 'de 31 de dioiembre de 1908 (C. 11. nú'D.. 251), el R~y
(q. D. g.), de amierdo con .10 informado .por el O:lJ?se)o
Supremo de Guarra y Mann", se hs serVido deseatlm8r
la petición del interesado por carecer de derecho á lo q116
Bolicita~ .
De real orden lo digo ti. V. E. para 811 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Ji V. E. muchos aftoe. Ma-
drid lO-de septiembre de 1909.
Sa110r Capitán general de la octava' región.
Sefiores Presidente del Oonsejo Snpremo de Guerra y Ma-
rina y Oldenador de pagos de Guerra.
Circular.' Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido
ti. (ste Ministerio por al Capitán general dé la cuarta re-
. gión en 27 de agosto último, consultando la forma en que
se ha de verificar el prorrateo entre los cuerpos del arma.
de Caballería que determina la segunda parte del arto 17
del reglanlento de 11 de jonio de 1908 (O. L: núm. 105),
para dotar á los 11 cficinles ascendidos del corresp?ndie!l- Ex/(mo. Sl,: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce..
te equipo de m~~r8, el ~y (q. D. g.) s& ha Bervl~o d~s- ¡ der el abono de la gratifii:lsción anual de 720 pesetlls, CO-
ponar que S3 remitan al regImIento Lllnceros de VlIlavt-1 rresp:mdiente tí Jos diez arios de efectividad en. BU' empleo,
clO&8, 6.° de Caballería., por cada uno de los 27 restantes. al come.ndame del cuerpo de E~tado Mayor O. Antonio
de dicha arma, 171'88 p€satas y 42'91? por cada uno de los Cepz. Garcia ayudante de campo del general de brigaita
4:etf.blecimientoB de remonta, depóSItos de caballos se- , D. Manuel Morell; sojetándorse el percib;:¡ de dioho devanome~talea y escuadrcnee de Mallorca, Menorcs, Gran 0&-1 go, que empezará á conturse des..ie 1.0 de octubre práxi-
nana, 'l'enerlft', Cauta y Melilla, , que una vez hecha la· m.o á lo prevenido por real orden circular de 6 de febre-recaud~cl.ón se gire~por la. caja de.' expresado á las.de ro)Jo 1904 Ce. L. núm. 34).
los reglml~nt{iSdonde han SIdo destmadcs d~ch~s ofiCIa-1 De real 'orden 10 digo á V. E. pa.ra su couocimient() y
lee escendIdcs, según renl orden de 30 de Jumo úl~imo demás efectos. Dios guarde á V• .E. muehos afios. Ml\-
(O. O. núm. 142) y por cada. tlnOt 5~0-peseta.Ii1, cantIdad dril! 10 de septiembre de Hl09.
en que 60 ha valuado el corrcepond!ente eqmpode mon- ~ LINARES
tura que ha de entregurae á cad& ohdal. l'
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y I SertQ~ Ordenador de pagos de Guerra.
de~á.a ..fectos•. Dios guarde á V. E. muchos afio!. Me.- i Sefillr Oapitán general de la euarta reglón.
dud 10 de septJembre de 190i>. •
LmAlUlS
Sertor•••
," "';>"'Q'Cl~__.T_"""'IiI11'Il.'11 •• ""
Excmo. 8r.: El Rey (q. D, g.) se ha servido conee-
dir el abrmo de 1f:\ gratificación a.uual de ~QQ pesetas, oo~
. ~ "
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Sa1'ior Ordenador de pegas de Guerra.
Seriores Capitanas generales de la primera, segunda y
tercera regiones.
-.
D. Cosrae Aznárez y Jiménez, de 18 quinta compañia de di ~
cha brigada, á la primera, para desempeñar el mand¡)
Y administración de la misma.
» Aurelio Ripoll y Herrera, del segundo depósito de cabll~
Bos sementales, al primer batallón del regimient'l dl3
Infantería de Guadalajara núm. 2Q.
M~icOll segundos
D. Luis Ruiz y Mosa, del regimiento de~Infs,nteriade Aragón,
21, á la Ambulancia de montaña de la tercera divisióu
expedicionaria.
:t Luis Azuar y G.ómez, del regimiento de Infantería de Al-
buera, 28, á la Ambulanoia de montaña de la teroel'a
división expedicionaria.
:t José Cogollos y Cogollos, del regimiento de Infantería de
Vizcaya, 51, á la plana m.ayor de la brigada de tropü.<t
del cuerpo•.
» Ignacio Granado y Camino, del :egimiento "de InfanteIÍ!\
de Zamora, 8, al segundo batallón del de Ceriñola, 42.
lJadrid 11 de septiembre de 1909. LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha asrvido dispc..
ner, en cumplimiento ne lo preceptuado en ~as reales Ó1'''
denas fecha de ayer (D. O. núm. 203), rE'ferentes el esta ~
b\ecimiento de los hospitales militares de evacuación E"1
Bonanza (Ctidiz) y en Almada, que se incorporen á 113
mismas con urgencia, para prestar servicio á las inme-
diatas órdenes de los directores respectivos, las clases 1
individuos .de la reserva aetín de la brigada dfl tropas Cd
Sanidad Militar, destinados en este. corte, que S3 contk..
nen en la siguiente relación.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mo-
drid 11 de septiembre de 1909.
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenído ti bien dif~
poner que el méclico proviSIOnal D. Prudencia Encinas y
l1hs¡ nombrado por real orden de 4. del actual (D. O. mi-
mero 199) para el regimiento de Infantería. de CelÍtlolll
número 42, pasa destinado al seglllldo batallón del da
Zamora, número 8, per'libiendo sus haberes con cargo al
. capítulo 13.° artícu!o 2.e del presupuesto, en anaicgh.
con lo resuelto en real or:.Jen circular da 12 de agosto ú¡~
timo (D. O. núm. 1.79)•
. De leal orden lo digo á V. .E. para su conocimiento :"
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. M',-
drid 11 de septiembre de H109.
Sefior Ordenador de pag~ de Guerra.
..
f3efior Capitán genel'al de la octava región.
-.0. O. ndm. 904
rrespondiente á los dirz afias de efectividad en su em-
pleo, al capitán del cuerpo de Estado Mayor, destinado
en la Capitanía general de la sexta región, D. Antonio Gu.
din y Garola, sujetándose al percibo de dicho devengo,
que empezará á contarse deade 1.° de octubre próximo,
á lo prevenido por real orden circular de 6 da febrero de
1904 (O. L. mím. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Djos guarde á V. E. muchos af108. Ma-
drid 10 de septiembre de 1909.
LINARES
Be!lGr Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: Vieta la instancia que V. ~. cunO:'
este Ministerio en 12 de agosto próximo pllEladot promo-
vida por el farmacéutico primero de Sanidad Militar dun
José Grua Pons, con destino en la farmacia. militar de
Sevilla, en súplica de que se le reintegre el importe del
pasaje de su esposa y 18 mitad del flUYO desde esta. corte
á esa ciudad, que sa.Uflfizo de eu peculio al incorporars3 á
su destino después de terminado el curso de ampliación
de estudios en el Laboratorio Oentral de medicsmentoPj
y teniendo presente lo rEsuelto por real orden de 28 de -
julio último (C. L. núm. 101), respecto á pasajes por
cuenta del Estado tí los farmacéuticos militares designa-
dos' para seguir los referidos curSGS de i!lstrucíJÍón, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acoeder ti lo que se solicita
y disponer que por la Pagaduría de transportes de Sevi-
lla,previa la jusiificacióll que corresponda, se abone al
rEcurrente el importe de los mencionados pasajes en la
cuantía reglamentaria, con cargo al capítulo ro."', arifen.
lo 4.°, del presupuesto de la Guerre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás afectes. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 10 de septiembre de 1909.
LINARES
Sefior Capitán general de la segunda región.
Sel10r Ordenador de pagos de Guerra.
LutARES'
IICOIÓN :D! SANIDA:D Wr.rAB
DelUnos
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.) ha tenid<? á. bien dis·
poner que los oficiales de Sanidad Militar comprendidos
en la siguiente relación pasen, en comisión y sin causar
baja en sus actuales def,tinos,. á. servir loa que á continua-
ción se expresaD, verificando la incorporación con toda
urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efector. Dios guarde á V. E. muchos atlas. Ma~
drid 11 de septiembre de 1909.
Serior Ordenador de psgos de Guerra.
Sef10rea Capitanes generales de la primera, se~unda, ter-
cer" cuarta, quinta y octava regiones Y DIrector ge..
nerall;1e ClÍa caballar y.Remonte. .
ReZad/m que se cita
_Médicos :primeros
p" Julián Minguillón y de Soto, de la plana 1X!-ayor de la
- brigada de tropas del cuerpo, á la ambulan{lla de mon-
taña df} J,a .te!$f!ra división expe~icionaria:
Relación que se cita
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Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.~ ·En viste. del escrito de V. E., fecha 7 de
junio último, al que acompai1aba copia del que le ha di-
ligi"'.o el ha.bilitado de retirados de la escala de reserva,
H! el cue.l solicita se amplíe la real amen de 27 de mayo
últImo (D. O. núm. 1~6), ref>3rente á reclamaoión de ~a­
berel'! del segundo tenIente de Caballería (E. R ), retIra·
al" D. Pedro Servar Mur, el Rey (q. D. g.), de acnerdo
:}on lo informado por la Ordenación de pagos de Gnerra,
ha tmido á bien acceder tí dicha petición, y disponer se
~oneidOfe ampliada la citada real orden en el sentido da.
qU~, previa. la correspondiente jnstifiaa~ión, ea !eclamen
>~'u adicional prderente l(\s haberes de dICho ofiCIal por lo
que teca tí ka meses de abrí! á.~oviembra d~ 1908, según
dispone la rCf\.l orden de 5 de dlClembre de 1...06 (C. L. fiÚ-
Dlt\fO 220). .
Dr; la ¡fe S. M. 10 d!go ti V. E. para su conocimiento
v 'lf!n:u\a dectcs. Dios gua.rrle á V. E. llmchQs a11os. Ma-
drid lO de Eeptiembre-de 1909,
LINARES
S¡:l1or Cllpítán general de Iá tercera región.
Sefo;: Q.:denad.or de pegas de Guerr&.
Vualtas al servicio
Ex~n:o, ~r.: Vista. la ~~sta.T'':.:s, que V. E. cm~ á
este MInIsterIO c.on BU esen 4<1 de 19 de agoeto próXImo
pasado, pro.movld~ po~ tI{ ss:g.undo teni~nte de Infantería(~. R.), retIrado.,,,;. Ramón OCOpazos Maján, en súplica de
:rrlDlr~8..o el'~ dQ eecala, con destino al batallón Disoiplina.-
r.o .e .A.e1iHe;lieniendo en óuenta que la situación'de re-
tl r.:..óo ~ definitiva, eegún lo preceptuado ~11 el 8rt. 37 de
1
!~ ley Constitutiva del Ejéroito de 29 de noviembre 1878
(C. L. núm. 867), y los que pasaron á dioha situación 800-
giéudca6 á loa benefioios que otorgó la de 8 de enero de
1902 (O. L. núm. 26), no pueden ser destinados á las uni-
dades de primera y segunda línea del mismo, más que en
los caBOS qua determina el artícnlo 3.° de la última citada.
ley, el Rey (q. D. g.) se ha servido deeestimt\r la referi4
da instancia por ca.recer el interesado de derecho á lo
que solicita. '
De real. orden lo digo á V. E. para sn oonoebnionto y
demás efectoe. Dios guarde á V. El. muchos a110It Ma-
drid 10 de septiembre de 1909.
LmAN1ll'




Excmo. Sr.: Habiéndose producido una vacante de
alumno entre los da nuevo ingreso en la Academia. de .
Administración Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar para ocuparla al paisano D. Rafael Pérez Flores,
número 1 da los a8pir!lut~)s 9.probados sin plaza en la
convocatoria de este ai10 en la referida Academia.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos anoa. Ma-
drid 11 de septiembre de 1909.
LINARES
SeMr Capitá'l general de la primera región.
S~tfOl' Director de la Ac~demia de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: _Vista la instancia promovida. por dofta
Carmen Molir.ello Alamángo,domicHincia t1l Cabla (Oórdo-
ba), calle de Sagl1sta, 34, viuda del capitán de Infa.nteril
D. AgusUu Luque y Ouenca Romero, en súplica de que á
sus hijos D. Águstín y D. Mauuel Luque y MoliQ.ello ae
1~sconc8dan los beneficios qua la legislaoión vigente otor-
ga para el ingresQ y permanenc~a en las academias mili-
tRrs!?", corno huérfano!! de militar muerto de }!~ulttlrS de
enfermedad adqtlirida en campana, al Rey (q. D. g.), ·de.
acuerdo con lo informado pnr el Consr,jo Supremo de
Guerra y Marina en 16 del mes próximo pasado, se ha
eervido acceder á la petición de la. recurrente, con arre-
glo á lo que preceptúa el real decreto de 30 de agosto de
1907 (D. O. núm. 192). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 10 de septiembre da 1909.
LmAl\trS
Benor Capitán genelal de la segunda reglón.
Senor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.














SECCIÓN DE roBTIOIA Y ASO'N'l'QS G:&NE~a
Asuntos generales é tndeterminacloa
Excmo. Sr.: VfBta. la instancia qua V. E. cursó á
(sta Ministerio con su ~scrit\) de 14: de agosto préximo
!,Jasado, promovida por el segundo teniente de Infant,ría
tti:. R.») ll:'tirado, D. Cándido Ram" Jiménez, en súplioa de
<tU!J ee le conceda dejar ell'lueldo que disfruta. á favor del
Colegio de MalÍa Cl'latina ó del de Hnérian(.s de la Gue-
rra, y el pgae tí situación de supernnmei'ario sin eneldo
por tiempo indeterminado; tenIendo en cuenta que dicha
,; ituadón de supernumerario no correilponde tí losjefes y
{,ficiales dal Ejército que paearon á Ja de retirados, el
Hey (q. D. g.) se ha servido desestImar la referida ius-
f •.¡>lic:a por carocer 51& de~echo el intar€sad~ á lo que soli-
.ita; y que por 16 qU13 r8Bpecta tí la ceSIón del aneldo
,.-:n~ ciiafrutB, puede el recurrente dirigirse, para couse-
::-u¡:r tan laudable pl'tptsito, tí loa presidentes de dichas
,A,::úGi¡¡ c·iones.
De r'~:ll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
¡!srr.:ás dectcs. Dios guarde á V. E. muchos afioe. Ma-
drid 10 da septiembre de 1909. .
LmAREB
Senor Capitán general de la segunda región.
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Destinos
Circti!flr. Excm(l. Sr.: En v¡~ta del ESCi-itO que di-
rigió á eete Ministerio, en 31 de 8~OBtO próximo pasado,
el Director general del cuerpo de Carabineros, consultan.
do si el cabo del regimiento Infantel'ia de IAfdea número
68. hoy carabinero, Francisco Pérez Torregroell, hs da
. cau~ar ó no bata en el expresado regimiento pOI' pase al
indicado cuerpQ; considerando que'el mencionado djrec~
lor, al interesar del Gobernador milUar de Melilla y pla-
tllB menorea de Afries la baja definitivA del citado cabo
en el regimiento de ro proeedencio, no solicitaba se le
pasaportase, por hallarse ya el interesado en la. peninsu-
l~ prestando sus ~ervicios en el referido rinerpo de Cara-
bmeroe, y no temando, por lo tanto, este CRSO relacién
algu,na c~ lo determinado en real orden cironlar de 26
deleitado agoEilio (D. O. núm 192), el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver que al individuo de referencia' se, le dé
de baja definitiva en el regimiento ti. que peItenecía.
Es Claimismo la voluntad de S. M. que eeta disposición
le haga 'extensiva á todos aquellos individuos altas en
Carabineros y que se encuentren ya incorpOladGs á sns
comandancias de destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11cSa
Madrid 10 de sap.¡ambre de 1909.
Se11or••••
.. '
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: VIsta Ía instancia promovida por Delfln
Carlón Camplizano, vecino de Morales de Oampo3 (Valla-
dolid), en solicitud de que sa disponga. la baja. en filas de
su hermano Florencia Carlón Campuzano, soldado del
batallén Cazadores de Barbllstro, y resullando que ést:3
pertenece aLreemplazo de 1909, en el que fué declarado
condicional, en cuya situación permaneoió hasta que en
la revisióll de 1904 se le clasificó como S'Oldado útil; ra-·
ImItando que con orreglo á· lo prevenido en el artículo
90 de la le, de reclutamiento le 6S da abono á los mCZ.:J8
á quienes se hubiooti otor~ado alguna de las excepciones
contenidas en el artículo 87 de la miama, para extinguir
el plazo de seis atios en situación activa, el tiempo que'
hayan permanecido en los depósitos como soldados con ~
dicfonales, doctrina que también substenta la real orden
de 19 de oc~ubre de 1898 (D. O. núm. 234), el Roy (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el interesado
cause haja en filas y pase á la ¡¡,ituación de segunda re·
s~rva. .
De resl orden lo digo á V. E. pilra su conocimiento
y demás afectoe. Dios guarde á V. E, muchoB aQoll.
Madrid 10 de septiembre dt' 1909. ,
LmARls
Sefl.or Capitán general de la primera región.
Sattor Oapitán general de la Eéptima región.
--~
Excmo. Sr.: Vista la in~tancja promovida por.Maria
del Carmen Prieto Ruiz, vecina de Ohiclana de la Flon-
tera (Cádiz), eu solicitud da que se releve do la nota de
prófugo y se autorice para qua pueda redimirsodel servI~
cio militar activo á su hijo Ricardo Galindo Prieto; y
resultando que éste es desertor y so halla en rebeldia, el
Rey (q. O. g.) se ha servido desestimar dicba peUcién.
Da real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. ID. muchos anos. Ma-
drid 10 de septiembre de 1909.
LINbis
Setlor Ca.pitán ~eneral de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista. de la inetencia promovida por
Miguel Correa Mediano, vecino de Oazl\lla (Sevilla), en
solicitu:i de que se exima del servicio militar Mtivo á su
hijo Manuel Correa Romero, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido,des5litimar dioha petición. con arreglo al arto 96 de
l!\ ley de reclutamiento.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. ID. muc}:lOa anos. Ma-
drid 10 de 1l9ptiembre de 1909.
LD!AQI
Senor Capitán general de llÍo segunda región;
Redanclolle.'
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Emiliano Rsvilla Diez, vecino de Manaza (Palencia), en so..
licitud de que 8e le oonceda autorizacién para redimir
del servicio militar activo á su hijo Emtaquio Revilla
Gutiérrez, el Rey (q. D. g.) Ml ha servido desesUmar di-
cha petición, con arreglo á las prescricciones de la renl
orden de 4. del mes próximo pasado (D. O. núm. 172).
De red orden lo dIgo lÍo V. E. parR SU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioa.
Madrid, 10 de septiembre de 1909.
Sellor Capitán general de la. sexta región •
Excmo. Sr.: Vista. la instanllia promovida por José
Maria Serra y Alonso del Real, vecino de esta corte, Al·
magro, 28, duplicado, en solicitud de que se le conceda
-autorización para redimiuo del servicio militar activo
como €xcadente de cupo del reemplazo de 1908, el Rey
(q. D~ g.) ae ha servido desestimar dicha petición con,
arreglo á las presoripciones de la l6al orden de 4 del mes
próximo pasado (D. O. núm. 172).
De real orden lo digo ti V. E. para sn conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 10 de s.;lptiembre de 1909. .
LINA.RES
Se1'10r Capitán g~neral da la. primera región.
••
Excmo. &l.: Vista la inl!ltancia promovida por Maria
Andrés Andrés, verina de Langa ('Sorla), en solicitud de
que le asan devueltas laa 1.500 pesetas que dep,ositó para.
.re!?ponder á la suerte que pudiera caber en el reemplaz'l
~ eu hijo Julián Diana Andrés; y resultando que éste ae
halla eu el extranjero y sujeto á las revieiones de la ex-
capción .del servicio que le fué concedida como compren..
dido en el caso segundo del 8rt. 87 de la ley de recluta.:.
mianto, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimall dieuf1
petición. . .
Da ,real orden lo digo á V. E. pll.m BU conocin:l.Í~mto y
demás afectos. Dios guarde tí V. E. muchos atl08. Na...
drid·lO de septiembl:e de 1909.
S~fior (Japi~án &eural de la quintl1región.
Vacante.
Circular. Exenl.e. Sr.: Existiendo una vacante de
capitán profesor en IR plantilla del colegio de Maria Cris-
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8100l0R DI INI'fRtrOOIáN, BlaLtr'!'AKII'IIl1U
1 OtrEBPCa DIVlRSOS
LicencIas
SEOCIÓN DE A'DKINI8'1'RAOIÓ:N UILI'J.'Alt
Vacantel
CircUlar. Debiendo cubrirse en la. segunda Coman-
dancia de tropas de Administracién militar, ires plazas
de obreros basteros ó guarnicioneros de la clase de con-
tratados, dota(las con el eueldo anual de mil pesetas, de-
rechos pasivos y demás que concede la legislación vig~n·
te, de orden del Exomo. Sr. Ministro de la Guerra sa
anuncia el concurso á fin de que loa que reunan las con-
·diciones que para ocuparlas se exigen por el reglamento
aprobado por real orden de 21 de noviembre de 1906
(C. L. núm. 20Q) para el personal de obreros basteros en
los regimientos de Artillerh de montana, dirijan las so-
licitudes al Sr. Subintendente militar primer jefe da di-
cha Comandancia, en el término de 15 días á contar des-
de esta fechs, á lliS qUl' l:lcomp9J1aráu certificados que
acrediten sn aptitud profesional, según previenen los ar-
tículos 6 y 20 del referido reg1amento.
Madrid 11 de septiembre de 1~.
SI J'efG de la Sección.
Fermín Arroyo.
~u,bo.:;:;;,~:d. ~
Belaci6n que 8e cita
D. Juan Garoia Pére1l, obrero ajustador de primeraclaee de la
. comandancia de Cartagena.
Guillermo Sarabia Pacheco, obrero ajustador de segunda
clase de la misma comandancia.
Ciriaco Larrosa Azoárate, obrero ajustador de segunda clase
. de la comandancia de Mallorca y agregado en la pri.
mera sección de la Escuela Central de Tiro.
Artillero 2.°, Regino Navarro Cumplido, del segundo re-
gimiento de montaña.
Madrid 11 de septiembre de 19ü9.-Martín Puente.
En vIsta de la instancia promovida por el alumno de
eea Academia D. Emilio Elices Jiménez, y del certifiíJado
f¡¡cultativo que.á la misma S8 acompana" de orden dal
. Excmo. Sal'lor Ministro de la Guerra se le conceden dos
1meses de licencia por eJ:lfermo para este. corte. '
I Dics guarde tí. V. S. muchos aftos. Madrid 11 de sep-tiembre de 1909. .El Jefe de la Sección.
. Francisco Martín Arlúe
Sador Director de la Academia de Administrncién Mili-
tllr.
Excmor. Sefíores Ct\pitán general de la primera regiÓn y









R~laci6n que 8~ cita





Madrid 11 de septiembre de 1909.-Marquina;
DISPOSICIO:NIS
U Il SuiseCNtaria y Secciones de ~ Miaisteri.
Yde las Dependenci88 oontrales
Ordenándose el transporte tí. Melilla de d(is camiones
automóviles y dos locomóviles carretero!', y siendo nece-
sario el envio de personal para el Barvicio de los mismoe,
d" orden del Excmo. St. Ministro de la Guerrs, los indi-
viduos que tí continuación se expresan passfsn tí prestar
fiUS servicior, en concepto de agregados, al Parque de 11:\
Comandancia de Malilla y á las órdenes de! capitán nom- En vista de la instancia promovida por el alumno de
hrado pare. el servirío automovilista, por real orden de esa Academia D. Gabriel Soguí Carreras, y del oortificado
16 de ngosto próximo pasado; d~biendo veriQcN' en ,~~ 1fa~o!tativ. qoe acampana, de orden d~l Excmo. Senor
corporación couJa mayor urgenCIa. . MnlI~tro d~ la ~uerra le ha siªo ooncedJdo ull mes de U-
r ", . \.
Sedor .••
Exomos. Sel'lores Capitanes generales de la primera y
segu.nda regiones: Jefe de la Escuela Central de Tiro,
Ordenador de pagos de Guerra y Senor Direc~or de la
Escuela de Equitaci6n militar.
IE.CCIDR DE CABALLfRIA
Destinos
Circular. El Excmo. Sellor Ministro de la Guena se
h1\ servido disponer que loa Boldados que se expresan en
la siguiente relación, pasen á prestar SUB servicios á las
dt·pendencias que en la. misma se designan.
Dios guarde tí V:.. mochos anos. Madrid 11 de
septiembre de 1909.
tenido á bien diRponer que los qua aspiren á ocuparlaI Dilis guarde á V •••
promuevan sus installcias en el término de un mes ápl1r- septiembre de 1909.
tir de esta}echa, acompal'lando copia de las hojas de ser-
vioios y de hecho!; teniendo en cuenta que el designaoQ
explicará. las clases de Electrotecnia. (mont~doreB electri~ Se11or•••
cistas), Aritmética de preparación militar y Gir.ant\sia.
De real orden la digo á V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos. anos.
Madrid 10 de septiembre de 1~Q~, .
Safíor•••
~4.aSección de la Es·. Daniel Cid••••••••••• Rag. del Príncipe.. • . cuela Oentral de. tiro.~4.a Sección de la Es-) .. .'José Oasillas SolílJ..... c nela Central de,EeC?óela de Equxta-Tiro... " . ; •..•.•• } .C! n.
José Rebolo ReSUlaZ"IReg. de VillaViCiosa'IIdem.
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cencia po.!' enfermo para Mahón, qU8 empelará á contarse
á partir del día 30 de agosto último. ,
Dios guarde á V. S. muchos anOl. Madrid 11 de
septiembre de 1909.
. El J'ele de le. SoocI.ón.
FrancisC!J Martín Á.1'1'Úé
Se110r Director de la Academia de Artillería.
.!xomo9. Setl.ores Capitanes generales de la primera re-
glón y de Baleares. .
8e ha senit;1o conead!!' á los indiv:i.duos licenoiadosdel
Ejército comprendidos ~n la signiente relación, que pdn-·
cipia con José Trench fernández y termina. con AguatiA
Melá8 MariOhalar, relief '1 abono, fuera de :filas, de las
pension~s de cruces qua se expresan, las cuales deben
8erles abonadas deatfe le. feeha y pOr la Delegación de
Hacienda que á oada uno a\~ se:t1a!a.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y de•
má.l efeotos. Dios guarde á V. E. machos anos. Ma-
drid 6 de septiembre de 1909. .
P. Á.
Suár8s Valf1és.
de la ¡)rim.ers, se-
r~gioneSl y Dírec~Qr
....Ulii...... tmnu••n__n_
COIIEJO IUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Cruce. . ' ECIÍlO!. Se110res Capita..nes generales
I gunds,tercel'S, CUlU:tn. y quintaexcmo, Sr.; Este Consejo Supremo. fln virtud de las general de la. GUl)fqp,. Civil.facultades gueIe confiere la ley de 13 de enero de 1904,
R6taczon g;ue .88 cita
• .
.
...'" IPeoiin , ... Fechll en que Delégáci6n déOlAsel N'OMBRES del e.IDpeJ5@.rlÍ> el abono Haol.endllo. OBSE.RVÁOIONEBMérito Mili ta.r
que poseel!l Peset811 Ot•• Dia. Mea Afio para el pago
- -- -
I
Cabo 2.°.... José Trench Fernández •••• '" 1 '[ 50 8 ¡T"""'" de laleL'E\rO•••• 19M Drón. gral. de 1) alios de atrasos á con·Soldado ••••• Antonio Romero Balade•.••••• 1 '[ 50 8 enmo•••• í904 'la Deuday Ol . tar .de las .fechas de
<>tro_ ........ Deogracias Jiménez Hornillo •• 1 '[ 60 22 febrero •• 1900 ses Pasivas... las instanCIas.
Otro •••••••• Florencio Domínguez Mendo •• 1 '[ 50 1.0 m~zo ••• 1909 CAceres••••.•••
Otro•••••••• Manuel Martín Bueno•••••••. 1 2 50 1.0 mlq%o '" 1909 Idllm••••••••••
Otro........ Francisco Barea Granado ••••• 1 2 60 1.° marZO ••• 1906 Cádiz .........
Otro ........ Manuel Riquel Pérez.......... 1 2 50 1.0 sep.bre ••• 1905 Huelva••••••••
Otro ........ Manuel Vega Miranda ••••••• 1 '[ 60 8 m.ayo •••• 1904
Má...·········lOtro ........ Bernardo Maldonado Fernán- .um"",. . . .•.. , ..'" d..' ...o' á "O·dez••.••.••.••••.•.••••.•.• 1 '; óO ~.o agosto. ". 1904
Otro ........ Antonio' Ba.rceló Uñach••••••• 1 2 60 22 enqro•••• 1902 Alicante • • • • • • t¡ar ~e las .fechas de
Otro ........ Miguel Aragonés Martí • • •••• 1 2 DO 1.0 aeubre ••• 1904 Tansgona.... .lils mstanclaa.
Otro ........ Pascua.l Santos Expósito ••••• 1 7 lío 8 ml1¡Xzo ••• 1904 Teruel ••.•••••
Oa.bo ••••••• Teodoro Zardoy.. Domíngnez •. 1 2 150 1.0 ag<Ílsto ... 1909 Zarag.oza ••••••
Soldado...... JOl!lé Romero Ortiz. , ••••••••• 1 7 50 1.0 agbsto ... 1909 S~villn ••..•.•.
G. civiL •••• José Prunela Mateu ••.•••••• l' '[ líO 1.0 ju o.io .... 1909 Barcelona ••••.
Cruz de Maria IsauZ Luisa
lDeBde .l. '''P' "/
. que 8,e le sU8pen- .
Soldado ••••• Agustín :M:ellía Marichalar •••• 1 7 50 diQ eL pago .por la\zaragoza ••••••deleg~,ción de Hl\-~ .
ciendiL........ , ••
4 . l' .- I - ,. ".." :




Oircular. Exomo. Sr.: Este Consejo Sapremo, en
virtud de las fa9ultades que le están conferidas, ha de-
clarado con derecho ti pensión á los comllrendid~s en la
siguiente relación, que principia con D.a Maria Concep-
ción Ros Carear. y termina con D.a Julia Britos Pramperi.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los
interesados, como comprendidos en las leyes y reglamen-
tP!3 ,que ~e expr~sap! p.or la8 delei8ciones de Hacienda dé
~ .' .
las prO'ViIlciaa ydeeª,e las féchas qge se consignan en la
l!l1lflo~c;barelación; entendiéndQsEl qU<.l las viuda.s disfru-
tatan 6'. bÉ}n~.tiClomientras conserven 1m actual estado, y
los huécl~lO~ 110 pierdan BU aptitud legal.•
Lo .qUél mahifies'o ti V. E. para BU conocimiento y
efectos cCI:ítsiguienlaeo. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid l' de séptiembre' de 1909.
P. A.,
Swll'es Valdés.
Relaci6n que se cita







16Idibre... I1908ICácere••••••••• 'Membrio..... lCácere••••~••1(D)
5Inobre.. 11906IIdem 11dem IIdero I(A)
llijunlo .. 11909INll.varra........ IPamplonlll ... ¡Navarra...... I(B)
1ll111.brll 119OSILeón; ILeón , ¡León I(C)
nOlu 11.. QU.
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General de brigadas D. Joaquin Barraqu~rPll.ig•••
t
1.650
, I feomandan~e de EjérCito, capitán de la Guardia .
."""1dem......., .. , • Teresa Millan Mayor...... , ........ Huérfana Soltera.. , civil retirado con los 4.0 céntimos-del sueldo de 675
comandante, D. Camilo Millán Villanuev.a......
Id. de NaVarra. • Joaquina de Requeséns y Landa.... Idem .... idem..... Subinspector m6dico de l." clase,D. Juan de Re-1 1,725
D. Ubaldo Garcta Fernándell.••••••• ,. ~ • J queséns y Manovens , , , ¡
Id. de León.,.. • Francisco Garcfa Fernández.• , ..... Huérfn." • "egundo profesor 'f'eterinllrío con sueldo de llri-I 625
D." Marfil. del Pilar Garcfa Fernández.. Soltera... mer profer;or, D. Jilntonio GMcía Alvarez .
t
Viuda de 1 - . I
" Dolores Rivas Calatraveño.......... las 2." lt -
Id. deCácercsJ nupcias. Veterinario 2.·, retirllldo con l~ 65 céIdimos de-l
. Huérfana amldo de veterinario mayor, D. Diego Brftos 1.100~ • Julia Britos ptampen J t.::.n~~~laDltera... Cil1ero· .. • •.. ~·· •.. •• • •.. JI
f l cw...., I, "
(A.) Tarifa al folio 117 dcl reglamento del Montepio MlUtar, que ee la que le clIlIresy¡onde. con sU:leción al
empleo y sueldo de retiro de 1.800 pesetas á que está más próximo elcd'e 1.920 pesellal a_l~ que dll>.&mt~bael
causante al fallecer,
(B) Se le transmite el beneficio vacante por defunción de BU mAdre- :D." Jullana-Illl.nfa y.A.ll·¡uez, "IImen le
rué otorgado en 19 de junio de 1891.(O) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su mAdre D." Am.alia lnIrnández R0dr4gner;, á.
quien se le otorgó en 28 de febrero de 1901: lo percibirán por parte¡¡.igueles yel :ttuérfllRo D. Ubald'll hasta el
19 de diciembre de 1908 en que cumplió los 24 aíiOl de edad; y á pll:rj¡iJ:'de esta fechlltpol' lI1[ltll/d. D. li!r.anll1sco y'
D." Maria del Pilar, al primero hasta el 2 de abrilde 1911) en que llU3np1b1& la edad Ileglil:l16Dtat:ia.c~ IIn-
Madrid 7 de septiembre de 1909.-P. JI".,,!il4rezy~
1
tes si obtiene elUpleo con sue1do de fondos pú.blicos, y la parto correspondiente al que pierda la a'ptitnd legal
acrecerá la de su cOPllItfclpe sin necesidad de nueva dec.1aracibn; la huérfana 10 pereiblrá. por mallO del tuto~
que la represente.(D) Tarifll. al folio 117 del citado reglamento á faraiJias de nllrados con sueldo oo-lhOOO pesetll!t á que está.
mas próximo el de 8.800 que dlsfrutaba el cl.usante euando fa&eió, lIienoo veterllloBirlo mayor 'por el articu-
lo 3.· transitorio del reglamento de aseansos en tiempo de pM. 111 beneftcio 10 perclbU'án.por pal1ie&-ig.ualell', y
111. parte correspondiente á. la que pleIÜa la apmuillQal pa.ra. elp9:1:eLJ:M¡. acrecerá la..uau. coPIlIti4~~llin-nece-
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Retiro.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en 29 de
julio último, promovida por el guardia civil retirado Gu-
mersindo Belloso Lauroba, en solioitud de mejora d~ haber
pasivo;
Resultando que por disposición de este Consejo Supremo
de 18 de mayo de 1907 (D. O. núm. 106), se asignó al intere-
sado el haber paaivo de 22 peaetas 50 céntimos al mes, por
contar más de veinticinco años de aervioioa efectivos I!lin lle-
gar á loa treinta, cantidad que habia de serIe abonada por la
Administración especial de Hacienda de' Guipúzcoa, á partir
de 1.0 de junio aip;uiente, por haber cumplido au compromlao
da reengaQche el 31 del citado mea de mayo;
Resulta.ndo que en el expediente sobre mejora de retiro'
del oabo de la GU¡irdia civil Isaac Florea Dominguez, acordó
el Consejo Pleno en 26 de septiembre de 1908, que habiendo
ingreaado dicho oabo en el Ejéroito con aujeción á la ley de
10 de enero de 1877, le era aplioable el regIt.mento diotado
en 22 deootubre deImismo año para la ejeoución de dicha
ley, siéndole de abono por entero al referido cabo todo el
tiempo que permaneció oon licenoia ilimitada, según lo dia-
puesto en el arto 55 del citado reglamento, con lo cual com-
pletó treinta afioa de servicios efeotivos; ,
Considerando que el petioionario se halló en las miamas
condioiones que el cabo anteriormente oitado, y con el abono
por entero del tiempo que permaneoió con licenoia ilimitada
contó más de treinta afioa de servicios efectivos 'al oausar
baja en el ~nstituto de la Guardi~ oivil; .
Este Consejo Supremo ha tenIdo á bIen acceder á 10 pre-
tendido por el interesado, modificando el señalamiento hecho
en 18 de mayo de 1907 (D. O. núm. 106), asignándole el de
28 pesetas 13 oéntimos al mes.
La expresada cantidad habrá de serIe abbnada, por la
Administración especial de Hacienda de Guipúzooa á partir
de 1.° de junio de 1907, siguiente mes al de su baja definitiva.
en aotivo.. previa la oorreapondiente liquidación de lo perci-
bido desde dicha fecha en virtud del menor señalamiento. .
Lo digo á V" E. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde á V.E. muchos afios. Madrid 9 septiembre de 1909.
P.A.,
Suárez Valdés.
Excmo. Señor Capitan general de la sexta región.
~cmo. Sr.: "'lata la instancia que V. :In. cUrsó en 2
del próximo pasado mes, promovida por el guardia civil re-
tirado Prudenoio Fernández Foz, en solicitud de mejora de
haber pasivo por considerarse con derecho al abono por en..
tero del tiempo que permaneció con lioencia ilimitada y en
situación de reserva, con ouyo abono contó treinta afias de
servioios efectivos al causar baja en la Guardia oivil;
Reliultando que por di!lposioión de este Consejo Supremo
de 18 de julio de 1905 (D. O. núm. 160), ae asignó al intere-
sado el haber pasivo de 22 peaetas 50 oéntimos al mes, por
contar máa de veintioinoo años de servioios efectivos, sin lle-
gar á los treinta, cantidad que había de serIe abonada por la
Delegaoión de Hacienda de Sevilla á partir de 1.0 de agosto
siguiente, por haber oumplido su oompromiso de reenganohe
el 1.° del oitado mes de julio; .
Considerando, p'or lo que respeota á la primera de dichas
petioiones, ó sea al tiempo de licenoia ilimitada, que tiene
derecho al abono por entero de todo el que estuvo en dicha
situaoión, toda vez que, ingresado en el Ejército con sujeción
á la ley de 10 de enero de 1877, le liS aplioable el reglamento
dictado para su ejecución en !2 de octubre del miamo afio,
según aouerdo lile esta alto Cuerpo de 26 de septiembre de
1908, dictado en el expediente sobre mejora de haber paaivo'
del cabo de la Guardia oivil retirado Isaao Flores Domin-
guez;
Considerando que oareoe de derecho a lo que pretende en
la aegunda petición de que se le cuente también por entero
el tiempo que desde 1.° de julio de 1881 á fin de noviembre
de 1882 permaneoió eu situación de reserva, el Gual le 00-
rresponde por mitad, con sujeción á lo dispuesto en la real
orden de 4 de julio de 1870;
Conaiderando que el interesado al oausar baja en l~
Guardia civil contaba solamente veintinueve años, nueve
meses y diez y siete diaa de servicioa efeotivos,
Este Consejo Supremo ha tenido á bien deseatimar la pe-
tioión de mejora de haber pasivo, del guardia civil retirado
Prudeneio Fernández Foz.
Lo digo á V. E. para su conooimiento y efectos. Dios
guarde á V. E. mucho!! afi91i!. Madrid 9 septiembre de 1909.
P. A••
SUál'ez Valdés.
Excmo. Se50r Capitán ge~eral de la segunda región.
..
